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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Hydrogen gas distribution in organs after inhalation: Real-time monitoring of 
     tissue hydrogen concentration in rat 
     （吸入水素ガスの臓器分布：ラットにおける組織水素濃度のリアルタイム 
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